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Zásady pro vypracování:
Proveďte reverzní analýzu historického důlního zařízení. Následně vytvořte návrh na konstrukci těžní věže,
která bude sloužit k demonstraci historické těžby v místě expozice. Návrh proveďte v souladu s historickou
povahou řešené problematiky.
   -Popište těžební mechanismus a místo budoucí expozice.
   -Vypracujte podrobnou analýzu stávajícího zařízení.
   -Navrhněte rám těžní věže.
   -Zpracujte potřebnou výkresovou dokumentaci podle pokynů vedoucího práce.
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